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SPÓR WOKÓŁ PUBLIKACJI 
KARYKATUR MAHOMETA
I.  W dniu 30 września 2005 roku największy duński dziennik „Morge-
navisen  Jyllands-Posten”  (zwany potocznie  „Jyllands-Posten”)  zamieścił 
na stronie 3 artykuł Muhammeds ansigt  (Twarz Mahometa), zilustrowany 
dwunastoma  rysunkami. Artykuł  został  zapowiedziany  już  na  pierwszej 
stronie  gazety. Publikację  potraktowano  jako  swego  rodzaju  sprawdzian, 
przeprowadzony w związku z trudnościami, jakie napotkał Kåre Bluitgen, 
autor książki skierowanej do dzieci, a traktującej o islamie2. Problemem było 










































wypadku  aktem wymierzonym w  społeczność muzułmańską,  lecz wręcz 
przeciwnie – swego rodzaju elementem procesu włączenia tej grupy w krąg 














na  publikację  karykatur7.  Podczas  spotkania  chciano  omówić  „trwającą 
w kręgach duńskiego  społeczeństwa oraz w duńskich mediach kampanię 
oczerniania wymierzoną w islam i muzułmanów”8. Premier grzecznie, acz 











II.  Publikacja  karykatur wywołała  natomiast  protesty  i manifestacje 


















































































14 Cartoons row hits Danish exports, BBC News, 9 września 2006 r.
15 P. Belien, Jihad Against Danish Newspaper, “The Brussels Journal”, 22 października 
2005 r. 



























































Konflikt dotyczący karykatur Mahometa zaszedł tak daleko, że chyba każda redak-
cja w świecie zachodnim stanęła przed dylematem: publikować czy nie. Decyzja 
duńskiego dziennika, który to pierwszy uczynił, nie uwzględniała wrażliwości 
wielu ludzi; zdecydowano się na żart z tego, co dla nich święte.
Media europejskie są pluralistyczne. Niektóre z nich prowokują, obrażają, nie 
przejmują się przekonaniami, wiarą, inne stają zdecydowanie w obronie wartości, 
religii, Boga. Dzieje się tak, bo dla Europy, dla cywilizacji zachodniej wolność 
słowa jest wartością fundamentalną. Ci, którzy czują się dotknięci, uważają, że 
wolność słowa jest nadużywana, mogą dochodzić swoich racji także w sądzie. 
I jest to jedyna akceptowana w świecie demokracji droga.
W tym przypadku obrażeni poczuli się muzułmanie na całym świecie. Nie można 
tego ignorować, trzeba o tym pamiętać w przyszłości. Wyznawcy islamu sięgnęli 
jednak po metody, które są obce naszej cywilizacji. Po publikacji prywatnego 
dziennika w małym kraju europejskim państwa islamskie odwołują swoich amba-
sadorów i domagają się przeprosin od polityków. W wolność mediów w Europie 
usiłują ingerować politycy państw islamskich. Publicznie palone są flagi Danii, 
a terroryści grożą zamachami i porwaniem obywateli krajów, w których wolne 
i niezależne od państwa dzienniki w imię solidarności opublikowały karykatury. 
Wolna prasa i wolne państwa nie mogą ulec temu szantażowi.
22 Zestawienie przedruków, uporządkowane chronologicznie i według państw, znajduje 





Doszło do najpoważniejszego w ostatnim czasie zderzenia miedzy dwiema 
wielkimi kulturami. Spór dotyczy fundamentalnych dla nas wartości. Prawa do 
wolności, w tym swobody wypowiedzi. Zdecydowaliśmy się przedrukować te 
karykatury, bo całkowicie odrzucamy metody, do których odwołali się islamscy 
przeciwnicy publikacji. Wolności wypowiedzi trzeba bronić. Także wtedy, kiedy 





sankcji. Także  jednak w Europie  opublikowanie  rysunków  sporadycznie 
spowodowało zmianę kierownictwa pisma25. 
Głosy  broniące  publikację  karykatur  i  poddające  krytyce  gwałtowne 
































wiły przeprosić  za  przedruk karykatur,  była...  Polska. Ówczesny premier 










znalazły  się w wydaniu  sobotnio-niedzielnym,  a  już we wtorek dziennik 
opublikował oświadczenie swojego redaktora naczelnego). Pisano, że gazeta 
ubolewa, że spowodowała uczucie przykrości u pewnych czytelników, lecz 










































Chociaż  jesteśmy  dalecy  od  ujmowania  sporów między  zachodnim 
światem a  światem  islamu w kategoriach „całościowego cywilizacyjnego 
zwarcia”, zgadzamy się w poglądem, że w tle współczesnych kontrowersji 




 S.P. Huntigton, The Clash of Civilisations?, “Foreign Affairs” 1993, t. 72. Ideę artykułu 
autor rozwinął w książce, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, New 












i  negatywny:  jako mechanizm większościowego  podejmowania  decyzji  

















praw  człowieka w powojennym  świecie,  niezależnie  od  cywilizacyjnych  
































lizacyjną  i  historyczną  rolę  islamskiej Ummy”  (tj. wspólnoty  religijnej), 











37 Universal Human Rights and ‘Human Rights in Islam’, “Midstream” 1999, t. 45, nr 2.





a) Każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii w sposób, 
który nie pozostaje w sprzeczności z zasadami szariatu.
b) Każdy ma prawo do obrony tego, co jest słuszne i do rozpowszech-
nienia tego, co jest dobre, a także do przestrzegania przed tym, co jest nie-
właściwe i złe zgodnie z normami islamskiego szariatu.
c) Informacja posiada żywotne znaczenia dla społeczeństwa. Nie może 
być wykorzystywana lub nadużywana w sposób mogący naruszyć świętość 
i godność Proroków, podważyć moralne i etyczne wartości albo doprowadzić 
do dezintegracji, rozkładu społeczeństwa lub osłabienia jego wiary.
d) Nie jest dozwolone pobudzanie nienawiści narodowej lub ideologicz-
nej oraz czynienie czegokolwiek, co mogłoby stanowić akt podżegania do 


































w  związku  z  uprawnieniem członków grup wyznaniowych do wyrażania 
swoich opinii (a więc jest to element wolności religii)43. 
Podczas  refleksji wokół  karykatur  należy  uwzględnić  jeszcze  jedną 





















45 Zob. np. F.B. Flood, Between cult and culture: Bamiyan, Islamic iconoclasm, and the 










ikonoklastyczne  elementy  towarzyszyły  także  protestantyzmowi,  przede 
wszystkim holenderskiemu48.
V.  W końcu  października  2005  r.  kilka muzułmańskich  organizacji  
w Danii złożyło zawiadomienie o popełnieniu przez redakcję „Jyllands-Posten” 
przestępstwa przewidzianego w art. 140 i 266b kodeksu karnego. Pierwszy 















rysunków Proroka. Chociaż  zapisy  islamskiej  tradycji  (hadisy)  zawierają 
46 Zob. E. J. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy, New York 1978; J. Pelikan, 
Imago Dei. The Byzantine Apologia for Icons, Princeton 1990. 
47 Cytat w brzmieniu Biblii Tysiąclecia. 














Rozważenia wymagały  jedynie  dwa  rysunki,  które  nawiązywały  do 
przemocy.  Pierwsza  ilustracja  przedstawiała  dwie  postacie w  turbanach, 
uzbrojone w miecz,  bombę  i  pistolet,  biegnące  ku  trzeciej  osobie  także  




























przeciwko Danii51.  Skargę  złożyły  trzy  podmioty  z Maroka: Mohammed 
El Mahi  i dwie organizacje – Krajowa Liga Ochrony Konsumentów oraz 
Stowarzyszenie Ochrony Dzieci  i Rodziny. W  skardze  zarzucono przede 
wszystkim,  że  publikacja  karykatur  naruszała  dwa przepisy Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  i Podstawowych Wolności  (dalej 



























54 Na  temat  ekstraterytorialnego  stosowania Konwencji  i  związku wymaganego,  aby 
działanie rodziło odpowiedzialność państwa zob. I.C. Kamiński, Ekstraterytorialne stosowa-
nie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] J. Menkes [red.] Prawo międzynarodowe. 





Dla odpowiedzi  na  pierwsze  pytanie ważna  jest  decyzja Europejskiej 
Komisji Praw Człowieka (dalej jako Komisja) w sprawie Choudhury prze-










































Institut wydaje  się  konieczne  poczynienie  następujących  rozróżnień.  Po 
pierwsze, zapewnienie przez państwo ochrony wrażliwości religijnej nie musi 
polegać na wprowadzeniu w krajowym porządku prawnym środków karnych. 
Państwo dysponuje  znacznym marginesem  swobody ocen  przy wyborze 
adekwatnych środków stanowiących reakcję na obraźliwą (lub traktowaną 



















59 Zob. A. W. Mowbray, The Development of Positive Obligations under the European Con-
vention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Oxford 2004, s. 189-191.





Przestawione  powyżej  argumenty wskazują,  że  odmowa wszczęcia 
postępowania  karnego  przeciwko  „Jyllands-Posten” winna w przypadku 
hipotetycznej skargi wniesionej przeciwko Danii zakończyć się identycznym 
rozstrzygnięciem jak w sprawie Choudhury.
Jak  przedstawiałby  się  jednak  strasburski werdykt,  gdyby w Danii 
doszło do zastosowania prawa karnego i skazania duńskiej gazety, nawet 
na niewielką sankcję, a skargę wniosłoby „Jyllands-Posten”. Z olbrzymim 













w  ludzkich  sprawach”  (capable of furthering progress in human affairs, 





Publikacji  karykatur  nie  sposób  uznać  za  obraźliwą  „bez  powodu”. 
Stanowiła ona element dyskusji o wolności słowa i zakazie prezentowania 

















i  części  świata  one  pochodzą. Kryterium obraźliwości  nie może  zatem 
podlegać relatywizacji, stając się zależne od istnienia zakazów w ramach 
pewnej  grupy,  np.  przedstawiania  postaci  otaczanych  czcią  i  kultem.  
Europejski standard musi być określany w ramach kulturowych standardów 
wypracowanych przez własną kulturę, w  tym dotyczących obraźliwości. 
„Kulturowy  subiektywizm”  skutkowałby  podważaniem  uniwersalności 
stosowanego kryterium. 
Na zarzut, że nasze podejście oznacza w praktyce, iż pewne kulturowe 






















Najpełniejszy  zbiór materiałów  jest  dostępny  na  stronie  http://www.
zombietime.com/mohammed_image_archive/
